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1.　はじめに
2016 年 12 月 1 日、19 時 30 分から日本聖公会東京教区・聖アンデレ主
教座聖堂において、東京教区主教の大畑喜道区主教による司式のもと、「女
性に対する暴力の根絶を求めて祈る」として代祷と礼拝が行われた。静かな
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の 10 年間」であった。1986 年の国連女性の地位委員会 United Nations 
Commission on the Status of Women（UNCSW）では、家庭内暴力が女
性に及ぼす影響の理解に焦点を当て、家庭内の暴力が普遍的な性格を持つ
ことを指摘した。1993 年ウイーンで世界人権会議が開催され、女性の人権
（human rights of women）が明記された。国連女性の地位委員会で「女
性に対するあらゆる形態の暴力の撤廃に関する宣言（Declaration on the 































































































る物語における「かなめ」をなしているという4）。「士師記」2 章 6 節から
16 章 31 節までは、イスラエルがヤハウェを忘れ、「背信」の行為をすると、
多民族から圧迫を受ける。それをきっかけにイスラエルは悔い改め、士師と
呼ばれる指導者がイスラエルを救い、ヤハウェ神への信仰に立ち戻って平
安が訪れるという物語が続く。しかし、序である 1 章から 2 章 5 節までと、
あとがきの 17 章から 21 章は後世に加筆されたものであるという。その目
的は、「イスラエルのモラルの低下と霊的な退廃」を描き、だからこそ「王























































カン・コミュニオンにはさらに聖公会中央協議会 Anglican Counsultative 
Council（ACC）という組織があり、1996 年、その中に世界聖公会女性ネッ
トワーク The International Anglican Women's Network（IAWN）が誕生

























































































































































































ル組織である世界教会協議会 World Council of Churches（WCC）におけ
る取組も簡単に指摘しておきたい。1948 年に設立した WCC は、イエス・
キリストへの共通の信仰をもち、唯一神（父・子・聖霊）の栄光を表わすた
めに召された 345 のメンバーチャーチ17）により構成される世界的な団体で
ある。1998 年ジンバブエのハラレで開かれた総会において WCC は「2001
年から 10 年間、すべての暴力を克服する 10 年 Decade to Overcome 
Violence（DOV）」プログラムを展開していくことを全会一致で決定した。
だが、その前の 1991 年から 2000 年までの 10 年間、WCC は「教会が女性
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員における女性の人数は 103 名から 118 名に増加したものの、男性 521 名（2012
年）に比べればまだまだ目標には遠く低い状況が続いている。









12） 三木メイ 2006、53 頁。この事件についての経緯については、京都教区の HP、
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韓基督教会、日本聖公会、日本福音ルーテル教会の 6 教団と、YWCA や矯風会な




19） 世界祈祷日については http://cloister171.blog.fc2.com/ を参照。聖公会の女性デ
スクは基本的にボランティア活動であるため、こうした活動基金によって取組を進
めている。
20） 木川田道子、吉谷かおるによる「女性に関する課題の担当者報告」（2014 年 5 月
～ 2015 年 4 月）。
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